




La  ortografía,  esa  preocupación  para  muchos  maestros  y  esa  pesadilla  para  la  mayoría  de  estudiantes,  ¿qué  es,  en
realidad?  ¿Qué  relación puede establecerse entre  la  ortografía  y  el  sistema  lingüístico?  ¿Qué  lugar  ocupa el  hecho de
dominar las reglas ortográficas en relación a la competencia lingüística? ¿Qué consideración se le otorga en los diseños
curriculares de la enseñanza básica?
En  estas  preguntas  se  apuntan  varios  caminos  para  reflexionar  sobre  la  ortografía;  uno,  relativamente  observable  y
acotado: la relación de la presentación gráfica de la lengua con el funcionamiento sistemático de esa misma lengua; otro,
el valor social que se otorga al hecho de dominar y saber aplicar las leyes que regulan el sistema gráfico de la lengua.






estudios  específicos  realizados  en nuestras  escuelas,  que aporten datos  sobre procesos  y  estrategias de aprendizaje,




su vez, sean el punto de partida para  la realización de  investigaciones en el marco de  la realidad escolar. Observar  la
escena  desde  distintos  ángulos,  trazar  algunos  esbozos,  modificar  el  objetivo,  cambiar  el  decorado,  constituyen








,  distintas  unidades  y  distintos  canales  de  transmisión  ­signos  visuales  sobre  una  superficie  plana  frente  a  signos












treintena­  que  permite  su  rápida  adquisición  y  sus  posibilidades  de  representación  a  través  de  su  combinación  en
diversos  planos  o  niveles.  En  realidad,  los  sistemas  alfabéticos  reproducen  a  escala  gráfica  la  estructura  del  sistema
lingüístico,  con  unidades  multifuncionales,  como  los  cristales  diminutos  de  un  calidoscopio  que,  encerrados  en  una
pequeña  cámara,  son  capaces  de  formar  múltiples  combinaciones  de  colores  y  formas  a  partir  de  su  colocación
estratégica en unas posiciones, determinadas por unas reglas sistemáticas. Esta arquitectura de los signos lingüísticos,




y  simultáneos.  En  una  primera  aproximación,  las  letras  representan  unidades  lingüísticas  mínimas:  sonidos  y/o
fonemas.  ¿Hasta  qué  punto  es  consistente  esta  representatividad?  No  existen  lenguas  con  una  ortografía  puramente
fonética  ­no  existe una  letra  para  cada  sonido,  distinto  en  cada  locución­,  ya que  los  signos gráficos  superarían  esta
cifra  reducida  que  los  hace  funcionales.  Existen,  eso  sí,  sistemas  gráficos  que  tienden  a  la  correspondencia
fonemagrafía,  unos más que otros,  y  podemos afirmar que el  sistema gráfico  del  castellano  es más  fonológico que el
sistema gráfico de  la  lengua  inglesa, por ejemplo.  Pero  si  intentamos  sistematizar  esta  correspondencia  sólo desde  la










de  relaciones,  excluyendo  la  representatividad  multifuncional  de  dichas  unidades.  Por  otra  parte,  si  analizamos  el









sonido­grafía  en  los  ejemplos  anteriores.  Son  las  letras  "que  engañan",  utilizando  esa  expresión  usual  en  muchos
maestros  en  la  enseñanza  de  la  lectoescritura,  que  ofrecen  entonces  el  recurso  a  otras  estrategias:  logográficas,
morfológicas, léxicas. En el ejemplo 1 se implica el subsistema léxicosemántico, y también en el ejemplo 4 con las letras
p  y  b.  En  el  ejemplo  5  se  manifiesta  la  interferencia  en  el  subsistema  sintáctico.  Los  ejemplos  2  y  3,  además  de
cuestiones  léxicosemánticas,  introducen  la  perspectiva  del  contexto  grafo­fónico  para  los  grupos  mb,  mp  y  nv,  que
ofrece  otras  dificultades  (¿cómo  se  decide  que  "envío"  o  "invisible"  se  escribe  con  nv  a  partir  del  sonido  sin  otras
referencias de orden léxico o morfológico? Yen la referencia fónica, ¿cuál es el sonido que domina en la combinación: m
o b?).  En  el  ejemplo  6,  y  también  en  el  1  y  el  5,  sin movernos  de  la  correspondencia  sonido­grafía,  sería  lógica  la
existencia de un nuevo signo gráfico para la b intervocálica, fricativa, para diferenciarla de la b inicial, oclusiva.
A esto debe añadirse la dificultad del fonema o del sonido como unidades accesibles y separables. Darse cuenta de cómo
















1.  ¿Qué  elementos  de  la  primera  articulación  del  lenguaje  forman  una  palabra?  ¿Qué  aspectos  contribuyen  a  su
"separabilidad"? ¿Cuál es su significado? ¿De cuántas maneras puede expresarse gráficamente la noción de "plural", o
de "resultado de", o de "tiempo pasado"?
2.  ¿Cuántas  formas  gráficas  distintas  tiene  el  concepto  "tener"?  ¿Qué  puede  significar  el  elemento  "­s"  a  final  de
palabra?
Y, centrándonos en el aprendiz, ¿qué categorías  lingüísticas son representadas de forma más consistente o accesible?
¿Cómo  incide  la  relación  horizontal  entre  las  palabras  del  discurso  ­concordancia,  compatibilidad  semántica­  en  el
concepto  de  categoría?  ¿Qué  influencia  puede  tener  la  frecuencia  de  aparición  de  determinados  elementos  en  la
formación del conocimiento metalingüístico?
Este  segundo  grupo  de  preguntas  presupone  una  visión  del  sistema  lingüístico  desde  otra  perspectiva,  e  incorpora
conocimientos  de  otro  orden  sobre  el  funcionamiento  del  lenguaje.  La  idea  de  familias  de  elementos  ­desinencias
verbales,  terminaciones  de  plural,  familias  de  palabras­  es  de  fácil  comprensión  y  se  ve  reforzada  tanto  por  las




¿Cómo  recordamos  que  "hoy"  se  escribe  con  h  si  no  empieza  por  "hue­"  ni  es  del  verbo  "haber"?  ¿Qué  nos  hace





niveles  o  subsistemas,  porque  intervienen  elementos  de  orden  no  funcional:  razones  etimológicas  y  cuestiones  de
terminología  en  la mayoría  de  los  casos.  La  correspondencia  "dibujo"  ­significado  constituye  una  posibilidad más  de
acceso al código gráfico, basada en la memoria visual, sobre todo en las tareas de lectura, pero a la vez estrechamente
relacionada  con  la  memoria  gestual  en  las  tareas  de  escritura.  ¿Cuántas  veces,  ante  una  consulta  o  una  duda
ortográfica, hemos de recurrir a  la escritura manuscrita de una palabra para recordar el gesto caligráfico y  la  imagen
global de la palabra?
Esta perspectiva rápida por cada uno de los niveles de descripción lingüística nos puede dar una idea de la multiplicidad
y  complejidad  de  relaciones  que  el  aprendiz  debe  establecer  para  formarse  una  idea  del  funcionamiento  del  sistema
gráfico. Y no hemos hecho mención de otro aspecto que  tiene  relación  también con el aprendizaje de  la ortografía: el






Como  conclusión  de  este  primer  capítulo,  y  también  como  punto  de  partido  de  la  reflexión  sobre  los  procesos  de
enseñanza y aprendizaje del sistema gráfico, el conjunto de observaciones precedente nos permite afirmar que el acceso
al código gráfico está sujeto a condicionamientos de naturaleza diversa, que podemos resumir en:
­  La  consistencia  del  sistema  gráfico  como  sistema  de  representación,  basada  en  la multifuncionalidad  de  los  signos
gráficos y su regularidad.
­ El grado de conocimiento o conciencia lingüística del aprendiz.
­ Las múltiples estrategias individuales útiles para la percepción y asimilación del código gráfico.
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